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'. ·.. ◄ -DIRE<'.STORA-ADMINIST~DOR:A,, · - .,,,, Agustina. (luffa.in, 
No le clejea aparlilr de tn1 debare1-por oaalqaiera--
(deooioo -.:aaa.,qne respecto á tf pneda'. ,llaoer el 
. mdndO'lfeoio, potque en t\l poder no e1~n aaa oe9-
1eru, 'I' por·ooolipiente rid lehn Jmportáne naif a. 
1 ' • ' • • • 
· Ni la esiitenoia, ~oi el trabajo, ni el -doto, ~ocio• 
yen donde. empiesa un sepnloro. Si el ~• 
·· eoeiio de la vida no ea el l.'epoeo, no·lo e, tampoco 
·e1 p"6lndo ea· ilo .te Ja m1:1e~. . 
' . • . EPICTETO. . . . MARIETTA. 
' 
UEZ.P.R AS SEC◊ND CLASS MAT'f.ÉR APRIL5 TH l90 h ,. 
i 
' . 1 • 
. . 
ASOCíAaON ~e ~s ESPIRITISTAS ~HÉRTO-co. jer tiene los mismos ,derechas • que el . 
· , · hombre dentro de la Asociación. · 
, . · La Asoc .i~ci6n insul~r qó tiene.más 
_socios éfectivos que (la! tliferentes,..SCI· .
~icdades locales que 4c; ella de~en~- ::. 
'dan. E.os representantes de estas so .. 
. tfedade~ locales reunidos en· Asaltl . 
blea cop 1a J ~nfa ~irectiva:iormlib . la :· 
Asociación Insular coa todas .su! atti; 
bucibnes y d~rec;hO.!· . • . ' .. . _ 
Además se constderarán coma so• 
cios · non?>~arios 'ele la1mitma. ~to' oS: 
I . a~llos h~rmaoos :que estdn .. dispucs: : .· 
tos á.-u~iTiarla · coniqna~coc,ta. anu~l 
· • rt··,t eso.. · · . r·;d· · 
n : fos momyt~s . actu~les, ~~ · 
s ere~ · 4'. deb~mos ]ante tQd~ ; . 
· . t~1·
1 
lri¡orizar .. la Asd~ 
1. • 1rganiza ·r y efectuar meetings 
reuniones_ de ' estudio en éiudades y 
~inpos. -
·. · 2. Repartir gratuitamerate 6 ·ven• 
er á preciGs timitados obras espiri • 
P:.:t,licar y repartir gratuita• 
1t1c:nte•u11 pedócli~.o 6 revista con 2 6 
J mil ejemplares por edición meqsual 
· •4. Establecer Liceos domínica · 
les, ,Ó sea, clases gratuitas lo~ domtn-
gos ' para eX'pli.cali la ~eral espiritista 
á los ni.nos que concurran. 
5. F tJndar hibliotecas espiritistas. 
6,, Establecer sociedades locales. 
y 
~ENEFIOENCIA · 
1. Establecer y sostener hospita. 
·1es y asilos. · . 1 
2. Aµxlliar á los mediums en to • 
-dot. séntados. ' . 
'. · 3. · :Establec_Fr ' fondos. para ~oco• 
·rr<>s de los hermanos que ló necesiten 
, y me'rezcari. ' . . 
4. Fomentar el establecimiento dé · 
sociedades ptotector;\s de animalei, . 
. A,. & ~ .. , ' ., . . ' 
""-• . .~ . 
. FINES SOCIA LES. . 
• 1 
El alma, que aml>iciona un paraiso, 
Buscándole sin té; . · 
Fatigll sin 6bjeto, ola que rueda . 
Ignorando vor qué! 
Voz q__ue ioc.esante con el mismo tono 
Canta el mismo cantar; 
Gota de agua mo oto~a que cae, 
Y c:1ae sin cesar · 
• 
. . 
Así-van desl&á:,dose los di s; 
U nos de otros 'en p s, 
Hoy lo mismo qu~ ayer .••• y todos éllos 
Sin goce ni dolor. 
¡Ay! á· veces' m~ -;'cuet!d susP.irando 
· Del antiguo s rir .••• 
Amargo es el dQJor; ero siquicr~, 
Padecer es vi r! 
CONSIITUCION Y ESTATUTOS· 
DE LA 
Asociación · Nacional da Espiritistas 
DE LOS • . 
ESTADOS UNIDOS DtAMERICA 
. . 
. ~ . 
(Co:-ITI UACION.) 
111.-5 ELLO ' • 
BECQUER. 
AR fICULO ' IV. 
OFICIALES Y VOCALES 
Lós oficiales de esta Asociacl6n se· 
rán un Presidente, un · Vice-Presiden· 
te, un Secretario y un Tesorero, qui~ 
nes sedn vocales. y con otros cinco 
con~tituirán una J uota de nueve Y O• 
·cales, que será elegid~ por votac16o 
por los delegados reunieloi en la A acn 
blea anual. , ' 
'. ~c~i .ón :,a'~~El Prcsi_µente -ejerce• 
l 'ln.seeccion . general de los. oficiaJes 
~e la_4Wi\~i6n y de los negocios de · 
a.mis_ma, -aprobará toqas ' las ~.uenta.; 
t~ de -ser pagadas p~r eJ T esorer9 , . 
.presentará un 1 informe anu .at de los· 
>t:ogresos de . 'ª ~Asociación en su 
saJ11bh~a anual, . • 
I
,;, 
. 
' 
' , . 
: >t! 11 
'. Sección 3.-Vfrr ,-Presidente: Será 
dtber del Vice :Pre.sidente llenar ·tos .. 
tlt·berrs · del. Presidente en ausencia · 
. e éste ;• sujeto srempre,., sir.-·eml:>argh ; 
-:la: a probací ,6n , de...la ma yorí ·a de la· 
j ·i:J~ta n ·rectiv.a. 
.,-.. :.~•.'~ • 
' ,,: 
iecéi6n .4-~Se -créta1''Í~. El $ecre • 
, todas las cuentas ·de .la Asociación, 
m.ediante · ord~n debid.ameota tirma-
da por el Secre,tario y refrendada por_ 
el Presidente, y deposltárá Jefs fond~s 
sobrantes ~n el b~nco desi 'gn~do por 
la Junta, debie!ldo ·prestar una fianza ' 
conveniente para segnrid~d de Ia cus 
t.o~ia de los fondos que reciba y en el 
~ p~go _ de los mismos. · - . - . _ 
. Sección 7.-El Tésorero presenta_ 
Irá el estado de sus cuentas cuando a 1 
la pidan el Presidente ó.l ª •Junta Di• 
rectiva; llevará los libros que ésto:; 
· ordéneu y al ,.· fin.·del año1>repar~r~ 
un infortne detallado par ~ la Asocia • 
· ción -en sú Asamblea ~nual de· todos -
. los ingresos, e·gr ~sos y efe~tivo e_n ca 
ja con sus c'omprobai"ltes ·respectivos, 
·~río bajo 'la ·. di r ección del Presiden : 
·.e. E_re·p~~rá y éustodiará toqos_ los 
. oformes y <;:u~nt.as de. la A~ociac,~n; · 
· enderá á su :cor:re!p0ndencia; ñrm_a., 1
1'á todos 1.6s- dí plomas ·y docume ríto( , 
"que , lleven ef sello 'de la }_\soci¡ición 
ap·robadq todo por la comisión corres : 
pon diente. 
Sección i. -F 1:anzas. L-a cuantía 
y condiciones de 'Las fi ính s de) ·Teso -
rero y Secretario serán 'fij a~_as por la 
Junta Directiv;a : . , 
. e.ciando se ord~ne •por h J u:nta; pre-
parar .,_ un acta oficial de todas las reu •. 
-r.-ió,,e; ; guardará el sello éle la As~cia 
ción; 11~"·ará u11a exacta relación de 
i ,. 
,·. 
odo ~I dio éro ·reéibido y entregar~ 
ste al Tesorero, meJ1ante .el corrés-
. ndiente recibo. · 
• • • 
• o • • • • • • 
' 
• 
• • • •• 
- Sécción 9._;,_Junta Dinctz"va S erá 
deber ·de la ·. Junta Directiv l llenar 
or -. nombram iento -las,vacantes que 
· 'pueclan o.;urr i'r en dicha Junta, de-
. · hiendo los así nombrad s ejercer el 
· . cargo hasta la prpxima asamblea anual 
6 ·hasta que sus suce~orec; , sean dt!bi-
, 'da mente 'electqs ;-aproliar el nombra-
miento de mikontCÓ!t y agentes y te• 
ner el manejó ·general y~ó .bierno de 
los asuntos; 'propiedadd y fondos de ~ 
la AsGCiacior~; ap~obar . · y ·. 'igir la 
,concesJón ae dipl9mas y cancdar los · 
mismol cuando · hubiere causa para 
,, · ello, L~ J.µnta tendrá tarnbiér .. po• 
· ~er par=i solicitar ·-., acepta¡ d~nacio• 
:nes c;n nombre de la A os:iaci6n. 
' (Contin•uará.) 
,; 
"¡Qué buena hembra!'' .. · ..... Ceal- ~ · 
quiera de los muchos, no nativo~. que 
van á , diario por las callee; de -la hella 
Ciudad del ·_Sud, · al oir salir de un 
grupo de sefiore.s ~qtJe formaban terl!,l• 
Jia en una esquina algo centrica · y de 
boca de uno · de nuestros más notables · 
y, pÓpulares médicos, tales f~ases,cree- · 
rí~on motiv'J fon~aclo, hoy que · ~an- ~ 
to se ,m~eye , la mediciha para traerá · 
·este · pafs ' la higiene; ·creería, ,epito, 
que trat~ba de alguna. de las .muchas 
v~~as leclieras que dan el rico líqui-
do á domici.Jio eh esta poblaéi .ón. 
Pero ¡ca I el elogio i1>á dirigido ·á 
una señorita, muy bien pareciCÍ.¼ jo-
ven y simpádca, que ~rozab~ la calle 
en ese momento. ~ 1 Ni pvr su ;porte, ni por sus ni~das 
les ·, indi.caba ser de e:;a cl~se que .aqu 
se exhibe; co1ho mércancía ambulan-
.. té; además, · iba acompaña.da de otra 
~ _ señora de conocida reputaciét-. · · · . 1 • 
_ Era sí. ·una . joven ·desconocida pa , 
ra aquel grupo de sefiores, de título y· 
de respe.(o; pero -·¿la cultura y )a 1110 
ral no dan ~ reglas para tratar ,ou~l se .-
debe á , ~na j6,ven, sea •cual foer~ su 
. 0001\>r~. posición 1_ 4 oci~n . . 1'~1 se 
escribe en los ltbros de eo~ii- -mza; 
pero en . mi país, en ca!Jes 'y p-1-~z:is; 
se reg¿t1a á fa mujer el 9ii,i:cf aúo . ' 
-cuando _ niña d~ esc\te\a, coo ésas 
y otras - (raJes de sentido ved~do . 
· para la juventucL .., 1 
· _Y ¿por 9uién? • No hay qué pre ,• • 
. . guntarlo: mirad el porle de los. gálan 
t~aiores, y' p t • él ,€QQ'ocereis que, no . 
. . . son .Jat mb'°de ;las vec~ br dCero;s. los 
~~ p~e.~entan vest1dc,s. · . 
· · so!.! . pues, casi ~teme1'e/lt<). bte~ 
. -~iiree~ cducaaós ·~ ·4 ·v~~ pa 
rr.. e;..faaiíl,i-.a. . · ·. "· 
~~y ... 
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,e c~"'~la1.q;ue por a!~ biio~Dios · · 
. e; . ~bte~ ·la ~uJer ÍQasen dos · 
·.m .. taifes, ~ue Íólo unidas forman un 
' t()«),. cor;pplete>, ·l>ª.fª el mal .6 para el · 
·bi1m' · · , · ·: · 
• ~ , -· 1 • ., y· ~ .. ~ 
.. . 1Wdl'str1as ·co túmbresJ •.. ¡Ah!. .. -
: tos' extrar,gero!!_ deben constd _erarlas 
·salvajes; por ·que, abrir cole~ios pa-
ra· llevar alli á la mujer á ·tormar~e · 
. comó la necesita hoy' el hombr~. in~-
. ilruida en ~todos los ramós, apta para ' 
··· compren ·~erle ). ayu ~iarle en sus mi's 
'•W,:np]kada$ e,mpresas, ·para " después, . 
. . als,li ,r qe. allí, aquellos mi'smo.s' c¡ue ,. 
.'·é's.cribier_on .,en ~I librp, ·•trabajo y :tde-
·, )anto," ~o'rifo' úni.co goce legitimo en 
· la vida de Jos .sére ·s racionale.s, otre-
: · ~ria · c~n ' descaro, 1~ cop·a del ilíci t¿,. 
f'Jlacer ¿qué ~tro nombre .merece, si: 
n0 el· .dt: salvajismo? , · . . 
. rvl'ujeres, oid: ·~ hay un s~lo camino 
para n'uestra ·reg~neración: EL BIEN. 
·· . · Em 'ple e~ps para · ·hacerlo : todos 
nuestros brío ·s,- y no 1 p1eguntcmos á 
na9ie , qué éi, el _Ji ien : { " · ~ 
j. Fijémonos .. en ·l,á Natu raleza, ella 
e~, nuestra maestra~ im,.ténÍosla : . 
Cual ell~: tr~bajeinos ' siempre, á 
todas horas~ cuar ella, hagamos el 
· bíen · procomiÚ1ó 1: y CQffiO ella tendre-
' mqs ren,o'{a~ion~ ontinuas, que cual ~ 
~ ~?ella,· , nos ·tra~rán •si~mpre, ~f'Spués 
,.,: d~.l :·rudo ,irwi~f!\º.~ l~_ !~e•r_1i1us~ ·f run;i- . 
· ·vera. ~ .. [ r.,; . • , ,~, .... .. • 
~@, ~~ -~ 
O·IJIIT ·o · 
. • - ·;q ,' E; , 
• - ... J ~ A c nÜnuaci6ri p~b1icamo: el due- ~ 
lo que despid -ió. nuestro estimado 
hermano Reyes Calder6n, con moti- , 
vo -de la c:Íesen.carÓ.iciót1 de D ·oo Juan 
Gárcia, ~·cae·ci~a e~ Sa11 Juan. . · 
SEÑORES: 
• •• • • 
• • • 1 • • 1 
: 1 
• • • • • • • 
1 •• • 1 
1 • • 1 1 • 
• • • 
• 1 
' ( 
, 
··e$tos 'actos se pl'e91an mejo~ á con$l~ 
de raciones de éierto . género, ·que si -
vosotros me , lo pennitfs. no vaqilaré 
en hacerlas, conve1_1cido plenamente · 
que ellas reportadn algun!t. utHidad. 
E~tamos pues seiiores, . preseocian -
do .un caso natural de evolución pro •· 
gresi •~, el que 1910 es el, cumplimien-
to de una de las más hermosas leyes • 
dél Divino Creador. ·. . · 
- No me impresiona .p~es esailey, . 
~que yo, señores, he bebido" las pu-· . 
· risímas aguas .' re una fuente crísta1i : 
•·fJ~ ~ue ha dadc ~ mi•espi~tu la con- . 
-v1cc16n podtrosa de una aseveración . 
,. , , que ha tiemp<;> ~dquirió }0s1·b~lísimos · 
destellos de la más absolut:í realidad. 
Es!1 léy, que causa horror á tant9s 
. po.i:. el d~sconooin1ie11to que tie1í'en de . 
• ella, es · simplemente un · paso evolu 
tivo que impul~a d~ rep .ente hacia a· .... 
vosesión de la verd:id~ra vida, la : 
da del espacio, la .,vida ídel espíritt,, 
la• qu.e. sólo existe Ja veraadera felic •·· 
dad: en la ·. que el ideal soñado mue · 
tra sus fulgurantes luces ,avé:; e 
un cielo her":l-650 y di•ino que ,com- ,., · 
' pensa con creces ,las aspiraci~nes de 
todos aquellos .· que ,aguardamos mas 
de Diós 'que ,de lo~ hombres. 
La muerte, ah .señores, la muerte 
para nosotros es en ha~a . bienlrechora 
.qúe , co.rta el hilo de ana :exist.cncia 
trabajesa ·para posesion¡i:-nos ele otra, 
libre, lijera avaozamto cada dia más 
y . eón más rapid ·éz. por la magnifica 
senda _de.l_a ·Iuz,t ·del progreso /_ .• , · 
Un 'Cédáver; señor~';, significa la 
materia . ~uJviende .a( se~o d_e fa natu : ' 
ral-eza, á ese gran labor~tori s,, pará . . 
formar n~evas, \tidás: ~•_a ~spíritu · 11-.♦ 
· bre; un alma mas al ser.v•cto. dd pro-
~ .que 'cada dia se maniñeii'a> más · . 
· pu~* ·por . la · intervención .que en 
,;dtoi: ,, · n'lQsespfritu ¡ des~11camado~ . 
· ::· ~ñi d~"ch: ao·-álto ;P.>r )o, efl ~ • 
' •. ,-z-. I bid•• ,~ ~· ·, ~ 
· ,. ··ef~c 
_e@· . 
Esos .. itusttado~ puertorr~uefios 
e años · at,-4$. establectan lo&ias pa• 
~ r.eunrse codao !racm¡sones, Jo·ha-
ian P.Qr~e buscaban u.na patr:a lit>~ 
no ptidiendo - f"~tar de acuerdo" con el 
trono nr~l altar; porque ámh:Js insti • 
· tucjon_es . té le neg-aban; de Ío que se 
~duce qae eran libres pensadores. 
· ¿Y cómo es que én el presente, ha. · 
iendo P.} progreso barr-ido esas cadu . 
-<:as institucivoe~, forman con tanto 
' ugto "parte de· las sociedades católi • 
:as. sin , falta( á hinguna procesió n? 
: Dirán · q1.r~· ·en la masoner(a caben 
::1 
.. 
o.s _h,om b,res df"_ todas las creencia . ? es 
muy _eierto; pero el clero no se con 
_lnrma coo eso y los excomulgan sin 
:<li~í.nción; _ ¿cómo e's pues, que tienen · ~ · 
valor de arrodil!ar~e en los altares d<; 
aquéllos que ' los a11atematizan? ¿ \/o 
.. :·r 1:1erdan que en Sao Juan el :Sacer'• 
~otc; P.ére; Dfaz. -t,Jn·a noche predican- · 
do, indicó , que • conocía al ast-sin:o de 
·.García Vao y ,podía decir hasta en. la 
''posición que cayó la 'víctima, termi. 
odo por iosúltar á las damas, por 
• 
er . sus esposos m:isones y éllas · no 
Jos denunc;,iaQa~? , · 
• . Las $eñoras tuvieron ,;-que a.bando. 
~f- él te!nplo. ., ~ . 
t.Y ,.tpd~víá lfabd ·n de eso :; C.lb.llie- • · 
1 f :~ ... 
'I 
:os~·que .asi~ta _wá oír mi::ia?-
, , • 1 • '. , 
Increíble ~~rec~~ -
' t 
No debep oJ.vidar ·t~mpoco que al 
bltcar •Leo Taxi! el Diccionario de 
... 
-~/-~ ~ · ~asooerí;¡, fu# recibi<Jo c6n r~p í.- , 
. de ~c¡ur1pa~~~ .Y m~y fes ejjdo por . 
.gr;ey romana i y c:.sto r~vela,que son 
~igos de fO'S"'maso~és; pQI" lo qJJe 
$e.explica q~e los exp ·resados puer 
', : ~ ' 
,·' 
l·  
. r' 
.. 1'.\·,:;, , iq~e.ños' estén t¡io· unic!Q$pón esos 
c>,:~s ·_de úi.nica-· Se•q. 9e fa nación · ;-; ~ 
· tuéran, basta -·qu~ ot,e~z~aQ • la 
signa de Ceon Xltl__,qqe oo tie-}~ 
~ . <terecho-qe•eq_via.rnQS O ·~ y · 
·legados, P.9U1ue ·_ 06',J · 
. . ... ,. . 
. 
• 
. 
• 
•• • 
• • • • • • 
• • 1 • • 
• • • • 
• • •• • 
• 
• • 
Serí=1 P-1 n\ayor de lo ab1urdo , 
pues e~ ese caso los- representantes de 
lás demás religione form rí o t n • 
bién otros tribunales relij;{i031H. E ·to 
no se negará que sería lo leg 1, por 
haberse terminado entre nosotro la 
época de lós p_rivilcgio . · 
• • • • . .
• 
• • • • • 
• • 
• • 
•• • • 
• • • • • 
• •• 
• • • . • • • 
• 
• • • • • • 
• • • • 
• • • • .. • 
' • • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • 
• • • • 1 • 
~ , Pon.::e, Enero 9 de 1903. 
( .- . ) )11( ( ---
Reunión• importante 0 
A' e:: , . • 
En ta noche del sábado I 4, Jte'vó e 
á._ efecto en el .Centro 11Eperanza, '' 
u1 a reunión dirijida por el Sr. Vken-
ty, a ]a que asist:eron todos los Pre 
sidentes de los Ctntros de la locali 
dad y to la ·ct 1al se tomaron impor• 
tantes acuerdos sobre la Asociaciqn 
E p1ritista: --
-Sar.i German, Enero ~ de 1902. 
Sra. Doña • 
A gustioa Guffai ·n· 
Mayagu~z. 
Jós Morio, Adela ~orin, 
Suar z. 
AGUSTl 
r 
• • 4 Maya~uez . . 
N Pisdn~ida Sr 1: ·Compenetrado , 
'o;; ,. múltiples l:feneficios que, á la-
ácrosanta , causa que d fendemqs, 
d( i:epor~a,r Ja,;-Asoc iación .--Espíri , 
~ de Pto -Ri_co y, en¡ un ~o~o con 
.rme con las ·. regl;!S que han de ser'-
t ~~ .ba,se .' á ' Ja mis"\ª• d ,beme ·el · -
.. er ' dP.: enviarle ·mi.a3hé'si6n, á, la! · · 
, . qu_!! le felicito po ' tan plausible 
...,... ... ' 
'-"• . 
· ·.Q"ut:d,1 á .~us m,:4c.nes S. atto . . S S. 
hermano ·. · · . . · 
· - J. J\if, Ff'rnc:1ndez Tóste. 
- f 
Hu1~acae~ Fel>rero 2 de 1,903. 
'·, 
) 
Muy Sra . nuestra y estimada hcr-
mana ·en ·creencias: .No por que lle-
ggemos algo tarde. por caus~s ag~nas 
á ne estros • deseos, somos ~menos ter-
vicn tés -adeptos· al proyecto de· Aso-
ciació() Espiritista q1,1e se ~nunció en · 
efp~riódico qrie . tan dignamente . y. 
dirije ·Y. que nos pondrá en relacwn 
con · la ~ocied'ad Nacional de les EE. 
uu. . 
~eci :ba, · querida hermana, nuesJra 
sincera adhesi6o. 
. .' 'Iles,petuosame,nte , 
Jesús Caldei:ón, ~elén Gonzalez .. fi- .. 
del Gónzalez. - Avclina Echevarri~, 
. Rafa~l S : Oliver .as, ATe1an,dro R~y-
. na, Eleuterio Cruz, Cármen Clivi-
llés, · J osef1 Vil(afafia, . Trina Simón 
,·de Arce, Rarn6n Simón. Lucía Rive-
ra,· Cármen F. de ~arín, .. Gloria Ma -
~ · .. ' ·rín de Sicard ,;, · R ,1sáura Colón vda. 
, · May;iguez : de E;iv~r~ . . María. Despán, Enrique 
Muy aprecictb(e hermana: · H~sta · · · Marih, .Eligio MenendP.z Escudero, 
f apartado , rircóñ eh que no~ halla '. Isaias Reyna, José d~l Rivero, · J ose• 
> .Ja• Montano, Eran-cisco OJivf!ras. -f . . .. ,. 
)Sahtaoo,J tísto B.ádovich,José ·C\rrión · ~ 
. l ' 
' .,¡ 
